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建 築 年 代：正保４（1647）年　徳川家光による転地再建立
本堂移築年代：明治12（1879）年　神仏分離により二荒山神社境内地から移築






















































































４回 ● 大 元禄13年の修理 元禄13年（1700） 11年 53年 〃
三仏堂修理木材多量購入・かなり大
きな工事





６回 ● 大 元文の修理 元文５年（1740） 28年 40年 工事内容不明 元文５年（1740）６月の修理棟札
７回 ○ ─ 宝暦の修理 宝暦９年（1759） 19年 〃 宝暦９年（1759）修理棟札写し
８回 ○ ─ 安永の修理 安永８年（1779） 20年 〃 安永８年（1779）11月の修理棟札
９回 ○ ─ 文化の修理 文化10年（1813） 34年 〃 天蓋木地上端に墨書
10回 ○ ─ 文政の修理 文政元年（1818） 5年 〃 光廟建築論所載の造営年表に次の史料




12回 ● 大 　　〃 天保12年（1841） 10年 101年 本堂修理 揚屋，根継，敷盤を含む大規模修理



























17回 ─ 大 昭和の修理
昭和29年〜昭和36
年（1954〜1961）
32年 75年 半解体修理 半解体による根本修理
18回 ─ ─ 平成の修理 平成13年〜14年 47年 塗装・部分修理
塗装・部分修理（正面側高欄のみの
木部塗装部分修理）実施。
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A very rare anobiid species in Japan, Priobium cylindricum, was found by chance in the 
restoration work of the Sambutsu-do of Rinnohji temple in 2008. The insect caused very severe 
damage in hard (heart) wood. The inside of beams, pillars and smaller wooden pieces was 
extensively damaged to a powdery state. However, damage was not clear by observation from the 
outside of the structure, especially when seen from the red painted thick layer of urushi. 
 Such damage was more obvious in the recycled older wooden pieces, which suggested a 
possibility of the survival of the insects in the recycled wood. Records of previous restoration 
were examined, especially with photos of the restoration made from 1954 to 1961. Extensive 
damage was seen at the restoration at that time. The damage seen in the records and photos 
seemed to have characteristics similar to the recent damage by Priobium cylindricum. From 
the comparison of the characteristics of damage, it was suggested that Priobium cylindricum 
might have been involved in the similar damage to the building at the time of restoration several 
decades ago.
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